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DIARIO \OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR~
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
V DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 2 de septiembre último, promo-
vida por D." Josefa Ruiz Córdoba, viuda del oficial pri-
mero de Administración Militar, D. Osvaldo Martínez Cor-
dal, en súplica de que le sean considerados como efectivos,
para los derechos que puedan comprenderle, los servicios
prestados por su difunto esposo, como meritorio de la In-
tervención General Militar, desde el 16 de abril de 1849, al
26 de enero de 185.3, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido desestimar la ins-
tancia de la interesada, por carecer de derecho á lo que
solicita,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890'
BERMúnEz REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
e.e-
1,· DlRECCIÓN,-2,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 8 de enero próximo pasado, promovida
por el teniente de Infantería, en expectación de embarco
para Cuba, D. Evaristo Megias Cárdenas, en súplica de
que se le concedan las ventajas que señala la regla l.a del
arto 1.0 de la ley de pases á Ultramar de 19 de julio del año
próximo pasado (C. 1. núm. 344), circunstancia que no se
precisó al ser destinado á dicha Isla, como ayudante de
campo del &~neral de división D. Felipe Fernández Cava-
da, el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
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Reino, con arreglo á lo prevenido en el arto 7. 0 de la ex-
presada ley, ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
8 de febrero de 1890.
Bnl4ÚDJ!Z REINA
Señor Capitán general de Andalucáa.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
'~~'.'" '.'; -';'. .... ~.
ACADEMIAS
V DIRECCIÓN.-1.' SECCIÓN
..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Francisco Cuevas López, en súplisa de que se le con-
ceda reingreso en la Academia General Militar; y resul-
tando que el expresado alumno no pidió su separación de
dicho establecimiento, sino que fué dado ie baja en él, por
haber desaparecido del punto de su residencia, el Rsr (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
oído el informe de V. E., ha tenido á bien desestimar la
instancia del interesado, el cual carece de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1890. .
BERMÚDJ5.Z RIllNA
Señor General Jefe de la t.a Dirección de G~teMinisterio.
ASCENSOS
f.O D1RBCl;ION.-2.· 'SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascenso, perteneciente al Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, formulada por el General Jefe de la La Dirección
de este Ministerio, el RBY (q. D. g.), yen su nombre la Rsr-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de capitán de dicho cuerpo, al teniente del mismo D. Vic-
tor Garcia y Caveda, que presta sus servicios en la Capi-
tanía General de Castilla la Vieja, es el más antiguo en 13U
empleo, y está declarado apto para el ascenso; debiendo
disfrutar, en el que se le confiere, la efectividad de aQ de
enero próximo pasado.c--Asimísmo se ha servido di¡¡pOfl.el'
S. M.~ la colocación, en activo, del coronel del cuerpe>I)Qll
1911,I\010 ~linas y AngqJ.o, qU¡;l se encuentra en sitllaeióq
de ~~cedtPte, agregado :,\ la Junta Superior Censultíva, y
del oom¡p.dante graduado, capitán dell'P-ismo, p. StlrV:i\n~
40 .arenco y (Ip.;Uter, que se halls en la referida aítua-
ción, en el distrito de Andalucía.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de lfl IV Dir@Qoión de este ;Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
!lª, la Vi~iª y A,nc;lªl\lQ!ª'1 y :Pn~§iiª~nt~ 4~ h! .J'1Jn,tª ~\l'
periar Consultiva de Guerra.
; ...'.,. .....",..
ASUNTOS INDETERMINAIlOS
SUBSECRE TARfA.-GABINETjlj MILlTAll
Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha por V. E. á
este Ministerio, con fecha 3 i1l.l1 í1ctual, r~fereijtq 4 si 4~b~11
expedirse, por cuenta del Estado, los pasaportes para los
individuos de tropa que cambien de destino por orden de
sus coroneles, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste
á V. E., que para que pp~dan ser aplicados los beneficios
de los artículos 10 'Y II de la real orden de 3 de marzo de
1888 (C. L. núm. $9), !;.§i preciso Q.U~ 111s órdenes de cam-
bio de destino sean dictadas por este centro.
Dt; real Qraeq Jo ~UiQ ~ v, E, 93ta 1\.1 cOIlocimi~ltlt9 y
4~m~!i !lfl:ll<t~1 PiQ!> allarae 4V, B~ mllAhQIl a.qQ~, Mjl,~ri¡:}
S ~e febrero a~ Ig99,
BnUÓPEZ REINA
--
l.' IHREeeIDH.- 1." !EeeHIN
I:X:OIDII. S1"1 iR villtll de la instsIi\oia premovida por el
Stlllih\d~ Afia la Qpigadp D:iliUo¡ipliJu¡ria, dfl ~sa Iala, ilvaJ1íJilte
~scudero Garcia, en súplica di q\HS, OPfl l1Fl'tl']f:l á la dis-
puesto eq la r~l:!l org@n de 9 de junio de 1888 (C. 1. mime-
ro ~28), se le devuelva un abonaré de '124'94 pesos, que
lUll' .1 juagada di) ValdcaoI'l'a¡¡ le fué embargado par-a pago
de costas y multa en una causa que le instruyó; y teniendo
en cuenta que la cantidad embargada, procedente de sus
alcances, no está compr~:néli¡:1i:l ~ij los beneficios de la refe-
riela real orden, y que hecho el embargo por un tribunal
ordinario, no pueden la!} autorid~d¡'lii militares instar el al-
zamiento dhismo, ni les compete el asunto, el REY (que
Oiqll ¡"Iml.), y .,nSU Pflmbl'(;lllllbuf.\ lif)gellte d$l Beíno,
di a~ll~r.ja Cf.lfl IQ ipfQfllllHlA por V. E. y par ,1} Caassja :
iUIU'tHftl'l de GUQrfa y Marina, ~tl l!P 4e Sl\lptillmbrll y JO d.fl
4iGr~IDbf; l1ltimQli, S6 q¡¡ 1J~l.'vhiA (hll!@litimlll' lit p$tlc.ián 4.1
r-q\&fffllt•••11111\1. ~i 81 .I:Hlllhllra uiaUiQ di al,lÍt} dar....
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cho, puede ejercitarlo ante el juez ó tribunal del fuero
común á quien corresponda el conocimiento del asunto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dtHnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 7 de febrero de 1890'
BERMÚDE-Z REINA
Sel'ior Capitán general de la Isla d~ Cuba.
S~fior Presidente del Qonaejo S~p'remo ele GueJ:lfa f Ma-e
rhUlt
~.-
CRUCES
1.' lHRECCION.-1·' SECCION
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el :REY (q. D. g.)~ se ha. servido expedir,
,con fecha 3Q de enero último} el siguiente decreto:
«Atendiendo 'á los servicios, circunstancias y antigüedad
del t~Ilicmt~ general n. Jº¡:¡~ Lasso y :P~rel1i, á propuesta de
la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermene-
gi1do, en nombre de Mi .A.ugp,stQ Hijo el ItEY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en conce-
derle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de diez y nueve de septiembre de mil ochocientos ochenta
y ocho, en cuyo día cumplid los plazos prefijados por el re-
glamento.-Dado én Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos noventa.-MARfA CRISTI!JA.-El Ministro da la Gue-
rra, Eduardo Berqlú\lcz Reina!~
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. OloA guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1890'
Epv~~pQ B~~:I4ú~ll7i RlllNA
Señor Presidente del QOll,f$eJo ~Jg,pre~o d~ Guerra y !4~­
rfna,
S~fí!=lr Capitán g~Ulmd dl'l "l."~JlRda,
Excmo. Sr.: La RElirA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. .D. g.', se ha servido exp€-
dlr, con fecha 30 de enero último, el siguiente decreto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad
del general de brigada B. !'raneiseo Rizzo y Ramirez, á'
propuesta de la Asamblea de la real y militar Orden de San
Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto HIjo el REY Don
Alfonsq XUI, y qQfPP REINA Regente del Reino, Vengo en
concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de velntitrés de agosto de mil echacíentos ochen-
ta y nueve, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por
el reglamento.-Dado en Palacio á treinta de enero de mil
ochocientos nOV~lltfl,.,..,.MA!dA c;l\'¡¡TIWA,.,.,..g~ Ministro de la
Guerra, Eduardo Berrnúdez Reina.»
Da real orden 10 camuníco á V. Ú. para su GQllQcimilinto
JI damá. afE1l'ltoi. DiClll g»arde 4 V. :2. nlJlqhos añflS. Ma,..
dris '1 "h~ fibl'Pll'o de ~~l)o.
:¡;pUA.~DO BEl.t~ÚPllZ Rr¡IN'4
iai\ol' Ppssit!eQta del llanafljo Supl'l?mo de Guel,1t'a '!I
.a'l~a,
Sel)Qr eapi~~ll ~~Q.t:ral de llufllQli,
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Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expe-
dir, con fecha 22 de enero último, el siguiente decreto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüe-
dad del general de brigada D. Rica~do Balboa y Gibert,
á propuesta de la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo
en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la an-
tigüedad de tres de agosto de mil ochocientos ochenta y
nueve, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el re-
glamento.e--Dado en Palacio á veintidós de enero de mil
ochocientos noventa.-MARfA CRISTINA.-El Ministro de la
Guerra, Eduardo Bermüdez Reína.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de febrero, de 1890.
EDU A RDü BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expe-
dir, con fecha )0 de enero último, el siguiente decreto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antig-üedad
del general de brigada de la Sección de Reserva del Esta-
do Mayor General del Ejército, D. Santiago Maulini y
Merino, á propuesta de la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de veintitrés de agosto de mil
ochocientos ochenta y nueve, en cuyo día cumplió los pla-
zos prefijados por el reglamento.-Dado en Palacio á trein-
ta de enero de mil ochocientos noventa.-MARfA CRISTINA.
-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermüdez Reína.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1890 ..
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo, el REY (q.p. g.), se ha servido expe-
dir, con fecha )0 de enero último, el siguiente decreto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad
del general de brigada de la Sección de Reserva del Estado
Mayor G8neral del Ejército, D. Pedro Verdugo y Mas-
sieu, á propuesta de la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo
en concederle la Gran Cruz de la. referida Orden, con la
antigüedad de diez y seis de septiembre de mil ochocientos
ochenta y nueve, en cuyo día cumplió los plazo prefijados
por el re¡lamento.-Dado en Palacio á treinta de enero do
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mil ochocientos noventa.-MARfA CRISTINA.-El Ministro de
la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.•
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1890.
EDUARDO BEltMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
"S'&! .. _
DESTINOS
V DIRECCION.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.862
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 22 de octubre del
año próximo pasado, el REY (q. D. g.),'y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los nom-
bramientos hechos por V. E. á favor del teniente coronel
y teniente del regimiento Infantería de España, D. Juan
C!,,-rreño An.drés y D. Francisco Rico ¡'óp~z, para que
desempeñen los cargos de secretario y auxiliar, respectiva-
mente, en la revista de inspección que ha de pasar el gene...
ral de brigada D. Andrés González Muñoz, al regimiento
Infantería de Nápoles,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_.~
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, D. Juan Cirlot Bútler, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación nü-
mero 1.685, fecha 20 de diciembre del año próximo Pasado,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso
á la Península, por cuenta del Estado, en atención á que ha
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra-
mar; resolviendo, en ¡m consecuencia, que el expresado
jefe sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península,
en los términos reglamentarios; quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija y ~ dísposi-
ción del General Jefe de la La Dirección de es.te Ministerio,
ínterin obtiene colocación.
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 8 de febrero de 1890.
BERMÚD~Z REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinaa.
Señores Capitán general de Cataluña, General J¡::ff:} dI' III
5. a Dirección de este Ministerio é Inspector de la Cají\
General de Ultramar. .
- ••0
Excmo. Sr.: El REY (q.p. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar ~l nombra-
miento hecho por V. E. á favor del comandante de Xnlané
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tería, D. José Rodríguez Fierro, para ocup ar la vacante
que de su clase existe en la pl an tilla de la Subinsp ección de 1
Infantería. , producida porhab er pasado á otro dest ino el dé I
igual empleo y arma D. Antonio G onzález Murcia.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri d 1
8 de febrero de 1890. .
BERMÚDEZ !tEINA
Se ñor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.3 que
V. E. ditigió ~ este Ministerio, en 28 de enero último, el
REY (g. D. g.), Y en SU nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á la plantilla eventual de la Co-
misión liquidadora de cuerpos disue1tos de la Isla de Cuba,
creada por real orden de 28 de septiembre de 1388
(e. 1. núm. 375), al capitán de IRfantería de l regimien to
Reserva de Segovia núm. 2 , D. Manuel Castro Ramos,
p ercibiendo sus sueldos en la forma que determina dicha
disposición.
De re al orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febre ro de 1890. . ,
BERMÚDEZREI~A
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Isla
de C\lba y General Jefe de la 5 ." Dirección de este
Ministerio.
Excmo. Sr. : El REY(q. D . g.), yen su nombre la REINA
Reg ente del Reino , h a tenido á bien aprobar el nombra-
mi ento h ech o p or V. E., á favor del capitán de Infante·
ría, D. Antonio Jordán Bans, para ocupar la v acante pro-
ducida en l a pla nt illa de la Subi nspección de Infantería, por
haber pasado á ot ro de stino el de igual clase y arma, Don
Isidoro Peña Romeralo, qu e ser vía en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZREINA
"
Señor Capit in ge nera l de la Isla de Cuba .
Excmo. Sr .: En vist a de la comunicaci ón que V. E. di-
ri gió á este Mini sterio, en 12 de diciembre del año pró ximo
pasado, á la que acompaña relación de jefes y oficiales des-
tinad os de unos á otros cuerp os, durante el m es de no viem-
b re último , el RE'{ (q . D. g.), y e n su nombre la REINA Re-
gente de l Reino, h a tenido á b ien apro ba r el cambio de des-
ti nos del p ersonal que figura en la ex presada relación, que
á co ntinuación se publica, y la cual da principio' con el ca-
p itán D. Pascual Zamora Santos, y termina por el alférez
D. Alberto Prado Paradela. .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890.
BERM ÚDEZ REINA
Señor Capitán ge neral de las Islas Filipinas.
Clases
Relacián que se cita
NOMBRES Cuerpos á que son dest inados
Cuadro .•... .. " . . . . . . . • . . .. •• Capitán .•
Regimiento núm. 4 ". . . . . . . .. ..• Otro .
Idem núm. 5 . . • . . . • • . . . . . . . . . . • Otro .
Tercer tercio de la Guardia Civil. Otro .
~ Teniente., O tr o.....Cuadro. . . . . . . . . .• . . . . . . . . . • ... Otro . •.•.Otro .Otro .
R . . t " í O tro .
egrmien o num o 1 ••••••••••••• { Otro..•..
Idem núm. .2•••• • ••••• •••••••• ". Otro.....
ldem núm. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro. • • . .
Idem núm. 6 • . . • . • • • . . • . • • . • • • • O tro: ... •
Segundo tercio de la Guardia Civil Otro .
T ercer íd . íd . . . . . . • • . . • . • • • • . . • Otro .
V t í Otro ..
e erana .•.•••.•..•. ...••.• , .. ( Otro .
Cuadro .•.••••..•• '•• ....•...... í AOltfrérez •.{ o..••.
Tercer tercio de la Guardia CiVil.¡ Otro .....
Ingenieros . . .. . • . • • . • .• . • ••• . •. Otro..•••
Madrid i de felllfero de 1890.
D. P ascual Zamora Santos.•.•. •..• Regimiento núm. 4.
» Manuel Ii me n o Fim en o •• •... •. Tercer tercio de la Guardia Civil.
» Eduardo Caicedo Márquez• . . . . Regimiento núm. 3.
» José Mald on ado Campany •• • •. Cuadro.
II Saturnino Arenal Cristóbal .... Veterana .
) Valeriana G allego P érez ...••.. Bata lló n Disciplinario .
») Francisco Apa ricio Latorre ..•. Regimiento núm . .3 .
») Ju an G abucio Maroto ..••...... Artillería.
/> Anto nio Gómez Guti érrez . •... Segundo tercio de la GuardíaCivil.'
» Salvador Cayuela Díaz ...••... Cuadro. '
» Lorenzo Aparicio Ortega ...••. Primer tercio de la Guardia Civil.
» Francisco Sestón Trada ~T íd v í d
» Pedro González Ju árez .••...•. \ ercer . 1 •
) Andrés Viamonte Españ a ••••.• Cu ad ro.
») Silvestre Sánchez Loa rte . ... '" Vete rana .
» Jo aqu ín Olmos Jesús••..•• ••.. Regimiento núm. 2.
» F éderico Durán Lareta ., ..•.. Artillería.
» Antonio Martínez Carretero.. '• • Regimiento núm. 4.
» Basilio Nieto Garc ía Idem núm. ,7.
» Emilio Hernández Aracil ..••• • Ingenieros.
) Constantino Pérez Rodríguez .• Artillería.
» Alberto Prado Paradela.••••..• Regimiento núm. 1.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: mREY(q. D. g. ), y en su nombré la REINA
Reg ente del Re ino, ha te nido á bien aprobar el nombra-
• miento hecho por V. E., á favor del capitán de Infantería,
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Don Enríque Gil y Cruz, para ocupar la vacante que de
su clase existe en la plantilla de la Subinspección de dicha
arma, producida por haber obtenido el empleo de coman-
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dante, el de igual clase D. Carlos Trillo García, destinadoI
en la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente de
Infantería, D. Joaquín Machorro Amenabar, en instan-
cia que V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación nú-
mero 1.682, fecha 17 de diciembre del año próximo pasa-
do, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á
la Península, por cuenta del Estado, en atención á que ha
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra-
lllar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penín-
sula, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en sitnación de reemplazo en el punto que elija y á dispo-
sición del General Jefe de la La Dirección de este Ministe-
rio, ínterin obtiene colocación; aprobando, á la vez, que
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1890.
BERMÚPEZ REINA
Señor Capitán general de la IslilS Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, General Jefe de la
5. a Dirección de este Ministerio é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
_..__ - __.
INDEMNIZACIONES
. 5." DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la kEINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 20 de diciembre último, desempeñada, en noviem-
bre anterior, por el teniente del regimiento Infantería
Reserva de Arcos núm. 18, D. Miguel Herrero Delgado,
que se trasladó á esa capital y Cádiz, con objeto de hacer
efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
S~.ño!:' Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REu!b.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el arto .24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 20 de diciembre último, desempeñada, en dicho
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mes, por el teniente del' regimiento Infantería Reserva de
Vinaroz núm. 25, D. José Blanco y Beltrán, que se tras-
ladó á Castellón de la Plana, con objeto de hacer efectivos
libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890.
BRRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q.rD. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 19 de diciembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente del regimiento Infantería Reserva de
Denia, núm. .27, D. Ricardo Pérez Gómez, que se trasladó
á Alicante, con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Míuis-
terio, en 18 de diciembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente del regimiento Infantería Reserva de
Puebla de Tríves, D. José Lamela García, que desde el
citado punto se trasladó á Orease, con objeto de hacer
efectivos libramientos.
De' real orden lo digo á V.-E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de ~rero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
-.......---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 21 de Diciembre último, desempeñadas por el
teniente del regimiento Infanteria de Córdoba, D. Luis
Peláez Bermúdez, y el de la misma clase del batallón Ca-
zadores de Cuba, D. Jos(¡ Aceituno Ayuso, que desde esa
capital el primero, y desde Linares el segundo, se traslada-
ron á Cádiz, conduciendo reclutas del contingente de Ul-
tramar".
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
8 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 19 de diciembre último, desempeñada, en dicho
mes, y en noviembre anterior, por el teniente del regimien-
to Infantería de Ceuta, núm. '1, D. Federico López Sal-
cedo, que se trasladó á Archena, con objeto de conducir la
partida de bañistas de la guarnición de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Comandante general de Ceuta.
-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización qU€ determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio,en 20 de diciembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente habilitado del segundo Depósito de
Caballos Sementales, D. JusÜniano Pardo Tejo, que
desde la Rambla se trasladó á Córdoba, con objeto de ha-
cer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1890.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 20 de diciembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente habilitado del primer Depósito de Ca-
ballos sementales, D. Gabino Díaz Ariella, que desde Jerez
se trasladó á Sevilla y Cádiz, con objeto de hacer efectivos
Jibramientos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890. -
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en Ji!I de diciembre último, desempeñada, en dicho
mes, por (¡JI oficial pagador de la Comandancia de Ingenie-
ros del Campo de Gibraltar D. Luis Fer:iJ.ández Ruiz de
Sira, que se trasladó á Cádiz con objeto de. hacer efectivo
un libramiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec.s. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Sefwr Capitán general de Andalucía.
........~. '"
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INDULTOS
1," DIRECCIóN,-i," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de esa plaza, Manuel Calvo Borrero,
en súplica de indulto de parte de la pena de diez afios de
presidio, que, en ese distrito le fué impuesta, en 16 de di-
ciembre de 1882, por el delito de asesinato; y teniendo en
cuenta que, dadas las circunstancias que concurrieron á la
comisión del mismo, fué largamente beneficiado este indi-
viduo en el fallo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E., en 1) de agosto último, y oído el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 31 de diciembre siguiente, se ha
servido desestimar la petición de esté confinado.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Madrid
7 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---.--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Alhucemas, Gahino Rodríguez
Molina, en súplica de que le sean conmutadas por- otra, ú
otras menos graves, las penas de reclusión militar perpetua
y seis años de prisión militar correccional, que en ese
distrito, y en juicio sumarísimo, le fueron impuestas el día
22 de noviembre de I886, por los delitos de maltrato de
obra á superior en acto de servicio de armas y abandono
del mismo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E., en
15 de enero último, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Catalui'ía.
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Burgos, Cecilio Terrasol Frías,
en súplica de indulto del resto de la pena de ocho años de
prisión militar mayor, que por el delito de segunda deser-
ción le fué impuesta en ese distritó en !J2 de diciembre de
I884; y teniendo en cuenta la buena conducta observada
por este individuo durante el cumplimiento de la condena,
y que se presentó voluntariamente las dos veces que de-
sertó, el REY ('l. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del R~ino, de acuerdo con lo informado por V. E. y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ,I 'de mayo y 16
de enero últimos, ha tenido á "bien conceder al recurrente
el indulto que solicita.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento t
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ·
7 de febrero de 1890. .
13ERMúi)l!Z REíNA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:Mariuá y Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Melilla, Francisco Palma López,
en súplica de indulto del resto de las penas de dos años y
23 días de prisión militar correccional, y seis años 1 un día
de prisión militar mayor, que por los delitos de desobe-
diencia á un cabo, y por haber ejecutado demostraciones
con tendencia á ofender de obra á un teniente, le fueron
impuestas en ese distrito, en 17 de noviembre de 1886; y
teniendo en cuenta el pocq.riempo que este individuo lleva
extingulendo condena, el REY (q. D. g.), r en su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E. y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en i 1 de octubre y 16 de enero últimos, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890.
BIlRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
-~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el presidio de Tarragona, Francis-
00 Cortés Sarmiento, en súplica de indulto, para éste, del
resto de la pena de 14 años y ocho meses de cadena tem-
poral que, por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, le
fué impuesta el día 16 de diciembre de 1888, en causa se-
guida en ese distrito, por el delito de secuestro; y teniendo
en cuenta la índole especial de este delito , la perturbaci ón
y quebranto que lleva á la sociedad 1 á las familias, por 10
cual es necesario reprimirle severamente, el Rar (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, con presencia
de lo expuesto por esa Capitan ía General, en 7 de octubre
último, y dé acuerdo con 10 ínforrn udo por dicho alto Cuer-«
po, en I Ú de en ero del presente añ '), se ha servido desesti-
mar la instancia de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890.
BiRMÚbEZ RIlINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presldente del Consejo· Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Cataluña.
~..-
EXcmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
Confinado en el penal de San Agustín de esa plaza, Fran-
cisoo Salais Ahnada, en súpl lea de indulto del resto de la
fena de diez afias de l'residio1 que1 por el delito de robo de
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58 pesetas, le fué impuesta en ese distrito, el día 3 de di-
ciembre de 1881; y teniendo en cuenta que durante el tiem-
po que lleva de condena, ha observado una conducta in-
tachable, y demostrado verdadero arrepentimiento, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REmA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. H. Y por {jI Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 17 de octubre y 16 de
enero últimos, ha tenido á bien conceder al recurrente el
indulto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. tnuchos años, Madrid
8 de febrero de i890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina. -
LICENCIAS
t: DIRECCION.-t·- SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . curs6 á
este Ministerio, con fecha 2:1 de enero último, promovida
por el teniente de Infanter~a del diMrito de Filipinas, Don
ManUel GuijarroJover, en súplica de das tneses de prórro-
ga á la licencia que, por enfermo, se halla disfrutando en
esa capital; y justificando Ia enfermedad de que padece, con
el certificado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que solicita, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. IJl2.
De la de S. M. lo digo á V. E. pata su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 7 de febrero de 1890.
i3ÉRMt':rD~Z IbINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las Islas F1lipinllllJ é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio, con fecha 21 de diciembre último, promo-
vida por el capitán de Ejército, teniente de Ingenieros de
ese distrito, D. Juan Recacho y Arguimbau, en súplica.
de ocho meses de licencia, por enfermo, para la Península,
con residencia en la Coruña; y justificando la enfermedad
de que pad ece, con el certificado facultativo que acompa-
ña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, para el punto indicado, con arreglo á lo dis-
puesto en la real ,orden de 16 de marzo de 1885 (C. 1. nú-
mero 132), y aprobar .. anticipo de la misma.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 1
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 7 de febrero de 1890.
Señor Capitán general de las Islas FílipillllS.
Señores -Capitanes generales de aaucia y t:ataluña é lns..
. pector de la Caja General de Ultr~p;lar~ .
-~
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MATERIAL DE INGENIEROS
3.' D1RECCION.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
las obras necesarias para habilitar como hospital provisio-
nal el cuartel denominado de Monte Olivete, en esa pla-
za; cuyo presupuesto, importante 1.000 pesetas, habrá de
ser cargo á la dotación ordinaria del Material de Ingenie-
ros del ejercicio corriente, á cuyo efecto se ha dignado
aprobar, al mismo 'tiempo, la correspondiente propuesta
eventual formada por la ).a Dirección de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia..
Señor General Jefe de la 5.8 Dfreocíán de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto que,
para construir un almacén de pól vora, capaz de 300.000
kilogramos en cada uno de los emplazamientos de esa plaz a,
denominados de 'San Juan y San Francisco del Monte, remi-
tió V. E. á este Ministerio, en 25 de octubre último, dispo-
niendo, á la vez, que el importe de 38.000 pesos, á que as-
ciende el coste de cada almacén, sea cargo á la dotación oro
dinaria del Material de Ingenieros de esas Islas, correspon-
diente al afio ó años en que se ejecuten las .obras , Es, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., prevenga V. E. al Co.
mandante general Subinspector de Ingenieros de ese Ar-
chipiélago, que, en cumplimiento de lo dispuesto en real
orden de 27 de septiembre de 1888, deben colocarse los
nuevos edificios, respecto de los actuales, en la posición que
marcan las figuras La del plano de situación y ) .a de la
planta del proyecto formulado, en 1885, por el capitán Don
José Ferrer, para el segundo de los mencionados almacenes,
ó sea el de San Francisco del Monte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de I890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Filipinas.
w~" ••
PAGAS DE TOCAS
.V DIRECCION. - 1-' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por D. Alfredo Garcia y del Burgo, huérfano del
teniente de Infantería, retirado, D. Macario; en súplica de
pagas de tocas, por fallecimiento de su referido padre; y
considerando que al ocurrir el fallecimiento de éste, canta.
. ba el recurrent'!:ln años de edad, el REY (q, D. g.), yen Sl1
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con 1<>
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
1) de diciembre último, no ha tenido á bien acceder á lo
solicit~do por. el recurrente, por' no asistirle derecho al-
guno ; " .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Sefíor Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), Y en su nom bre la REtNA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D, Ricardo Guerrero Do-
mínguez, huérfano del capitán de Caballería, D. Ricardo,
las dos pagas de tocas á que tiene derecho po r reglamento,
cuyo importe de 600 pesetas, duplo de las 300 que de suel-
do mensual disfrutaba el causante, se abonará al interesado,
por mano de su tutor D . Fernando Lirón, e~ las oficinas de
Administración Militar del distrito de Extremadura,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
'y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ R¡¡INA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del \consejo Supremo de Guerra y
Maripa y General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio.
-.-
PENSIONES
1.' DIRECCIÓN.-V SECClON
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombrela REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 de abril de
1889, yen harmonía con lo resuelto en real orden de ) 1 de
enero último (D. O. núm. 25), se ha servido conceder á
D.a Milagros Bravo Boulet, viuda del coronel, teniente co-
ronel, retirado, D. Vicente de Borja y Salamanca, la pensión
anual de 1.650 pesetas, que señala la tarifa correspondiente
del reglamento del Montepío Militar, al sueldo disfrutado
por el causante, en concepto de retiro , con las ventajas
otorgadas por la ley de 9 de enero de 1887; dicha pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 16 de
diciembre de 1888, siguiente día al del fallecimiento de
su marido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El h.EY(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ) 1 de diciembre
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próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Dolores
Mora y Gabas, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le
corresponde como viuda del comandante, retirado, D. Hi-
Iario Fort y Ortega, con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864, en permuta de la del Montepío Militar de 1.125 pese-
tas, que obtuvo en el mismo concepto por real orden de 9
de junio de 1885; las cuales 1.200 pesetas anuales le serán
abonadas, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Huesca, desde el 22 de marzo de 1889, fecha de su ins-
tancia, é ínterin conserve su actual estado, con deducción,
desde la misma fecha, de las cantidades que haya percibido
por su referido anterior señalamiento; no teniendo derecho
á más atrasos, según lo prevenido en la real orden de 17 de !
abril de 1877.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conoci- 1,
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890. 1
J
IBERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina; .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en j o de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D," Gregoria
Teresa Loche Ulmont, viuda de segundas nupcias del ca-
pítáa, retirado, D. Manuel Cuervo Gutiérrez, la pensión
anual de 625 pesetas, que le corresponde por el reglamen-
to del Montepío Militar, señalada al folio 107, como res-
pectiva al sueldo que su esposo disfrutaba; la cual le será
abonada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Oviedo, desde el 6 de abril de 1888, que fué el siguiente
día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. i. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien c~)llceder á D. a Micaela
Fernández García, la pensión anual de 750 pesetas, que le
corresponde como viuda del capitán,' retirado por inútil,
D. León Dueñas Gutiérrez, con arreglo á los arts. 5! Y 52
del proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, vigorizados
por el 15 de la de presupuestos de .2 5 de junio de 1864; la
cual pensión le será abonada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Valladolid, desde el 28 de septiembre
de 1889, que fué el siguiente día al del fallecimiento.del
causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
tina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, con
fecha 22 de enero próximo pasado, por D." Micaela Este-
ban y Arto, viuda del comandante de Infantería Don
Francisco Bouvier y Pacheco, en sQ.licitu5l de que se tenga
por no presentada la que elevó anteriormente en súplica
de que la pensión que obtuvo por real orden de .3 I de
mayo de 1871, se le abonase por las cajas de Filipinas con
el aumento correspondiente, el RE-i (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la pretensión de la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de enero
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1.650 pesetas que por real orden de j r de agosto
de 1855, fué concedida á D." Antonia Calvet y Velarde,
como viuda del coronel, retirado, D. Dionisio Gil de Ber-
nabo, y que en la actualidad se halla vacante por fallecí-,
miento de la citada D" Antonia Calvet, sea transmitida á su
hija y del causante, de estado viuda, D." Maria Antonia
Gil de Bernabé y Calvet, á quien corresponde con arreglo
á la legislación vigente; la cual le será abonada, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Segovia, desde el
6 de julio de 1889, que fué el siguiente día al del falleci-
miento de su consorte, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890' -
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de cOl1fo!tnidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina, en 28 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Apolonia
Donoso y Rueda, viuda de segundas nupcias del teniente
coronel, retirado, D. Carlos Sánchez de León y Heredia, la
pensión anual de 1.250 pesetas, que le corresponde por el
reglamento del Montepío Militar, señalada al folio r07,
como respectiva al sueldo que su esposo disfrutaba; la cual
le será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
,n, C. NUM. j:)
BERMÚDIiZ REINA
sivas, desde el 9 dé julio de 1889, que fué el siguiente día al
del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años, Madrid
8 de febrero de 1890.
Bl!R~IÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de enero
próximo pasado, ha tenido :i bien conceder á D. 2M:aria de
la Concepción Garaía Gonzále2, viuda del comandante
de Caballería, retirado, D. Mariano Iaquetot del Arca, la
pensión anual de 1.2';0 pesetas, que le corresponde por el
reglamento del Montepío Militar, señalada al folio 107,
como respectiva al sueldo que su esposo disfrutaba; la cual
le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Córdoba, desde el ) de octubre de 1889, que fué
el siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo IÍ V. E. para su eonocirníento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino; de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en)1 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Joaquina
del Valle Bertet, la pensión anual de 675 pesetas, que le
corresponde como huérfana de las \>rimeras nupcias del
capitán de Infantería D. Manuel Lucas, con arreglo á la ley
de 16 de abril de 188); la cual le será abonada, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el
)0 de agosto de 1884, que son los cinco aüos de atrasos que
permite la ley de Contabilidad, á partir de la fecha de su
instancia, é ínterin permanezca soltera; con deducción de
la cantidad líquida que hubiere percibido en concepto de las
paga:. de tocas que, por real orden de 2~ de diciembre de
1866, le fueron otorgadas en importe de 4-05 pesetas, abo-
nables por la Tesorería de Hacienda da dicha provincia;
habiendo declarado, al propio tiempo, S. M., que D." Ma-
ria del Carmen del Valle y Juanelo, hija de las segun-
das nupcias del causante, la cual ha percibido el beneficio
. de que se trata, tiene derecho preferente, si enviudase, al
goce del mismo, según lo dispuesto en real orden de 8 de
marzo de 1884. '
De la propia orden lo digo á V. E. para su conoc írnien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor P~~sidente del Consejo Suprem.o 'd e Guerra y Ma-
¡rina.
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EXcmo. Sr.: El REY (q. Ú. g.), yen su nombre In RlílNA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por él
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en l6 de diciembre
último, se ha servido conceder á Maria López Pobss, ma-
dre de Joaquín Hernández, soldado, que fué, de Artillería,
del distrito de Cuba, la pensión anual de 18!!'50 pesetas;
que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860, por haber muerto su citado hijo, el 1.° de febrero
de 1875, en acción de guerra en aquella Isla; la CUál 1Ie le
abonará, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valladolid, mientras permanezca viuda, j' desde el 4- de ,
agosto de 1889, fecha en queyjustificada su pobreza" pro-
movió la solicitud, según está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
8 de febrero de 1890'
BEÍtMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente d~l Consejo Snpi'emo de GU8i'1'1l y 1\Ia-
rma,
--
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, con
fecha 11 de septiembre del año próximo pasado, por Doña
Rosa Correoso y Duany, madre del huérfano D. Alejan-
dro Herrera, en solicitud de que se permita á éste justificar
su existencia para el percibo de la pensión que disfruta por
las cajas de Cuba, ante el cónsul de España en Nueva Yo~k
(Estados Unidos), á donde se ha trasladado, el RBY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en !J 1 de noviembre último, ha tenido
á bien autorizar al interesado, con arreglo :i lo prevenido
en las órdenes de I4 y 116 de julio de 1869, para residir en
el expresado punto; quedando sujeto, en cuanto al percibo
de haberes, á las disposiciones qMe rigen sobre el partícu-
lar, dictadas por el Ministerio de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento de la
recurrente, habitante en esta corte, calle del Almirante, nú-
mero 20, piso tercero derecha. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
......
RECOMPENSAS
1.' nIRltCCrON.-1'* SECCtoN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de tnianteria¡ ayudante de profesor en la Acade-
mia General Militar, D. ?edro Berenguer y Blll.l1ester, en
súplica de que se le conceda el empleo de capitán ú otra
gracia equivalente, como recompensa del profesorado, por
'haber cumplido los plazos que señalaba el real decreto de
I.ode mayo de 1875; considerando que el de 2Jdejunio de
188('·'(C. L. núm. ~5.3), solamente autorizaba la continua-
ción del plazo que, en aquella fecha, estuvieran cursando
los profesores de las academias militares, hasta obtener lit
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
elevada por V. E. á este Ministerio, con fecha 15 de TlO>
viernbre próximo pasado, á favor del cabo de Ingenieros,
Daniel Bado Angulo, y soldados pontoneros, Enrique Su·
ñé Pujol, José Bras Canto, Bartolomé Roca Sastre y
Juén Juste Guíllén, por los servicios que.prestaron durante
la Escuela Práctica del Ebro, en la vigilancia y custodia de
las unidades aparcadas, y por los peligros á que se expu-
sieron con motivo de las crecidas del citado río, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regenté del Reino, ha
tenido á bien conceder á los mencionados individuos la
cruz sencilla de plata del Mérito Militar, con distintivo
blanco, corno recompensa á sus especiales servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ RÉINA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
formulada por V. E., en 12 de diciembre del año último, á
favor de los jefes, oficiales y auxiliares, con destino en esa
dependencia, que formaban la comisión de ajustes de los
cuerpos del Ejército, en los ejercicios de los años 187) á 74
Y 1876 á 77, el RiY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, por resolución de 22 de enero próximo
pasado, ha tenido á bien conceder la cruz del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco, á los jefes, oficiales y auxiliares
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Francisco Pérez y termina con D. Aniano Beníto; dis-
poniendo, igualmente, sean significados al Ministerio de Es-
tado, como así se verifica con esta fecha, para condecora-
ciones de Carlos III é Isabel la Católica, libres de gastos, el
jefe y tres oficiales que se expresan á continuación de la
misma relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1890.
n, O. NUM• .32
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Señor Capitán general de las Islas Filipínas.
Señor General Jefe de la 1.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista del escrito elevado por V. E. á
este Ministerio, en 17 de diciembre último, haciendo rela-
ción de los servicios prestados, durante la última epidemia
palúdica, por el General Gobernador militar de Cartagena,
personal de los diferentes centros, establecimientos y de-
pendencias, cuerpos de Sanidad y Administración del Ejér-
cito y de la Armada, guarnición de la plaza-y por todos
cuantos alguna obligación tenían que llenar, según su co-
metido, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien resolver se dén en su Real
nombre las gracias al General Gobernador militar de Car-
tagena, D. Mariano de Quesada, igualmente que al perso-
nal de aquella plaza, por sus relevantes servicios durante Ia
mencionada epidemia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
recompensa correspondiente, conforme á la primera de las
citadas soberanas disposiciones, no debiendo, en lo sucesi-
vo' contarse, para el mismo obj.eto, nuevos plazos; y con-
siderando que espiró el que en 1886 cursaba el recurrente,
por cuyo motivo se le concedió la oportuna recompen-
sa, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de acnerdo con lo informado por V. E., se ha ser-
vido desestimar la instancia del interesado, puesto que ca-
rece de derecho á lo que solicita, y debe atenerse á las re-
compensas recibidas, con arreglo á las- disposiciones vi-
gentes. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E., en 28 de septiembre próximo pasado, significando
para recompensa al sargento segundo del tercer tercio de la
Guardia -Civil, Juan Solano Rodríguez, por su compor-
tamiento en la extinción de una cuadrilla de malhechores
en la provincia de Ilo-Ilo, de ese Archipiélago, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la R¡¡INA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al referido sargento, la cruz de
plata del Mérito Militar, con distintivo blanco, designada
para premiar servicios especiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de febrero de 1890.
•••
BERMÚDEZ REINA
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Rclacion. que se cita
CondecoracionesNOMBRES
I
. ., ~ Mérito Militar.-Cruz de 2." cla-
D. Francisco Pérez Quiguisola • : •{ se con.distintivo blanco.
» Eduardo Marcos Aguirre .•••.
» Francisco López Lezcano..•.•.
» Federico Ber mej o Villanueva..
;!} Francisco Dueñas Sánchez . •.
» Carlos G odino Belmonte .
» Ru fo González Sanz . ......•..
» Aniano Benito Cámara •....•.
Cu"~' l. C~.. 1__ 1__;1
A~~~~s.t~~~:~~. ~i::~~ Co~i~~.r!~ .•~~. ~~.e.r~~!
Idem.. • . • • • . . . . . . . . . Oficial 1.° .
Idem. . • . . .• . . . • . . • • • Idem Id..•••.•.•...••
Idem. . • . . . • •• . • . • . • , Idem íd•. • • • • • . • • . . ..
Idem. . .. .....•..... Idem 2.° . " .
Idem.. • . . . . . • • . • . • • . Idem íd..••••..••....
Idem.. . . . •. . . . . . . • • . Auxili ar de 1."•••••••
Idem.. •. . . . • . . . . .. . . Idem de 2.a ••••••••••
\
Merito Militar.-Cruz de L a cla-I
se con distintivo bl anco :
I
I¡-------------------~-------------------i
Ad . . . , MT {COmiSario de guerra; . { Significación al Ministerio de Rs-t rninistración 1 1- de 1.a personal, de D. Enrique Nogueras Ibáñez • . . .. tado para Encomienda ordina-
ar . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . a efectivo......... ria de Isabel la Católica.
Idem................ Oficia l 1.°... ... . .... » Enrique García Moreno 1 Id em íd. para Cruz de Carlos III.
Idern., .. .. • .. .. . . Id en: .... ~ . • .. • .... .. » Franci sco, Part y Frail~ í Idem ~d: para Cruz de Isabel Ia I
Ide m Oficial 2. ••••••••••• » Ad olfo .P érez del Camino..· { Cat ólica,
1--. I -_.. --'
Madrid 8 de febrero de 1890. BER.'oiúDEz REINA
RETIROS
V DIRECCI6N.-i." SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2.3 de no viembre
último, ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el seña-
lamiento provisional que se hizo al coronel de Infantería
D. Ricardo Fuertes Rodríguez, al concederle el retir o
para Pontevedra, según real orden de .30 de septiembre
próximo pasado (D. O. núm. 21.3), asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 517'50 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden con-
forme á ley vigente.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de GaÚcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer-ra y Ma-
rina.
.... -
SUELDOS¡ HABERES Y GRATIFICACIONES
2,' DlRECCION.-2,· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por D. José Ferrer y Martinez, comandante del
tercer batallón del regimiento Infanteria de Burgos, n ú-
mero .3 6, para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado
de 1885 á 1886, la suma.de 65 pesetas, importe de los so-
corros suministrados por el disuelt o batallón Dep ósito 'de
Pa lenciajnú m. '107, á cinco indi viduos que estuvieron en
obs er vación coma útiles condicionales, y fueron declarados
reclutas sorteables; deb iendo afectar la indicada suma, al
capítulo 4.°, arto 1.0 de dicho ejercicio, y ser incluida en
el pr imer proyecto de presupuesto que se forme, en con-
cepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo• .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 22 de diciembre de 1888,
promovid a por D. Francisco López Romero, capitán de
Infantería, segundo jefe de la suprimida Caj a cen tr al de re -
cluta de esas Isl as, en súplica de autorización para recl a-
mar, en adicional al cap. 4.°, arto 1.0 del ejercicio cerrad o de
1885 á 1886, la sum a de 61' 50 pesetas, importe de los soco-
rros de tránsito y estanc ias suministrados, por dich a Caja,
á varios individuos que in gresaron en la sucursal de la Isl a
de la .Palma, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado po r
la ,." Dirección de este Ministerio, se ha servido conceder
la autorización solicitada, y disponer, al propio tiempo, que
la indicada suma, previa la opo rtuna liquidación, se in-
cluya en el primer proy ecto de presupuesto que se forme,
en concepto de Obl igaciones que carecen de crédito l f-gisla-
tivo.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos años, Madrid
8 de febrero de 1'89°'
BERMÚDEZREINA
. Se ñor Capitán gener al de 'las Islas Canarias.
Señor G en eral Jefe de la 5. " Dirección de este Ministerio.
-.-
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SUMINISTROS
2," DIRECCION.-2." SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido eu el re-
gimiento Infantería de Luzón, núm. 58, en averiguación de
los responsables al reintegro de 200 pares de borceguíes
suministrados al batallón Reserva, núm. 12, hoy primero de
dicho cuerpo, en la plaza de Logroño e12 de enero de 1875,
-Resultando probado de autos, que en 12 de junio se expi-
dió por el jefe del detall del referido batallón, á favor de lla
junta de vestuario, recibo valorado de aquellas prendas, e
equivalencia de otro recibo provisional que empeñó el
abanderado D. Juan lVIatias, cuando se verificó la extrae-
ción.-Resultando que el cuerpo reclamó en tiempo opor-
tuno á la ciñrda junta la devolución del recibo provisional,
habiéndosele manifestado que no existía en las oficinas de
la misma, y que para adquirir dicho documento se practi-
casen las gestiones necesarias cerca de las de Administra-
ción IvIi1itar.-Resultando que á consecuencia de la expe-
dición del duplicado recibo, y cuando ya había tenido
lugar el reintegro del calzado de que se trata, se hizo al
cuerpo un nuevo e argo de su importe como recibidas del
depósito de Logroño, sirviendo de comprobante el docu-
mento provisional que no había sido retirado al ceder el
definitivo.-Considerando que uno y otro documento se
refieren á unos mismos efectos, así como también que de
los antecedentes aportados al expediente se prueba que en
el mesde enero de 1875 sólo tuvieron entrada en el alma-
cén los 200 pares de borceguíes recibidos el 12 del mismo
mes, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, oldo el parecer de la suprimida Dirección Ge-
neral de Administración Militar, y de conformidad con 10
propuesto por la 2." de este Ministerio, se ha servido rele-
var al regimiento Infantería de Luzón, del pago' de las
1..384'76 pesetas á que ascienden los 200 pares de borce-
guíes, una vez que el reintegro tuvo lugar en el año de
1878, debiendo formalizar un extracto adicional de haber
por resultas del capítulo 29, artículo único del ejercicio
cerrado de 1874 á 1875, que será comprendido en el primer
proyecto de presupuesto que se forme, en concepto de
Obligaciones que carecen de cr/dito legislativo..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Galicia.
"1III!JIII ... ...,.--_•.•-
ZONAS POLÉMICAS
3." DIRECCION.-2! SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en 9
de enero próximo pasado, al cursar una instancia promovi-
da por D. :Rafael Caruana y Sánchez Plazuelos, á nombre
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de la Compañía Central del Gas, domiciliada en París bajo
la razón social de Eugenio Lebán :JI CO'm,pañfa, en solicitud
de autorización para ejecutar obras en la fábrica situada en
la tercera zona de la plaza de Cádiz, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido con-
ceder el permiso solicitado, siempre que las obras se ajus-
ten al plano que va unido á la instancia, y queden en todo
tiempo sujetas á las condiciones generales de la legislación
vigente sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra. .
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1890.
BERI>J;ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
11 de enero último, al cursar una instancia de n. José Ma-
nuel Herrera, en solicitud de prórroga para construir una
casa en la 3.a zona de Cádiz, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido conceder al
recurrente el plazo de un año, contado á partir de esta fe-
cha, para que pueda llevar á cabo la. obra, autorizada por
real orden de 2) de noviembre de 1888 (D. O. núm. 260),
siempre que la ejecute en las mismas condiciones que, por
dicha soberana disposición, se le impusieron.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
ASUNTOS INDETERMINADOS
2·" DIRECCIÓN.-2,' SECCIÓN
Circular. El gasto de impresos para las oficinas y com-
pañías de los regimientos de Infantería y batallones de Ca-
zadores, no excederá, dentro de cada año económico, de
las 800 y 400 pesetas, respectivamente, que determinaba la
regla 2." de la circular núm. 154 de 8 de agosto de 188).
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 8 de febero
de 1890.
Martí
Señor......
_....'
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CONTINUACIÓN' EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
2," DIRECCIÓN,-i," SECCION
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección, en los expedientes promovidos por los interesados
Armas Cuerpos Clases NOMBRES Resoluciones
Madrid 8 de fe~rer(') de r890.
» »
)' »
enero . . . 1890
novbre .. 1889
enero .••
.IS9°
» •
dicbre..• 1889
» »
enero ... 1890
)) »
» »
» »
» »
dicbrc••• 1889
» »
» •
ene ro • . • 1890
Martí
»
..
• j . . . ::e:a
Regimiento Cuenca.• •• •....
Regimiento Cantabr ia .•.•.. .
Dep." para Ultramar Madrid..»
la
»
~conce d i d a cont i-¡nuación en filas,o C d D T lbí V' R . hasta que le co-Infanter ía. Bón, Dept, aza ores n, ? 4" Sargento... . on 10 Icente UlZ • ••••• • / r respo nda pasar á 15
situación de se-,
gunda reserva•.. ,
Idem ampliación de
su actual compro-
miso, hasta fin de
F austo Pastor T arragón.... ....año económ i co, 29
Juan Sánchez Mateas . . . . . . . . . . según el arto 42 27
del real decreto
de 9 de octubre
de ISt{9 ..
IIdem r ee n ga n che }
D. José Asensio Ibáñez . •.•. •..•} por tiempo índe- 27
. term inado .
• Zona militar Córdoba.. ..... » Amador Romera Almedina. .. .. 13
n Regimiento Otumba.. .. ... . » AntonioSalinas Miralles .• •.•• • Idem íd. ha sta com- 30
» Regimien to Reserva Almería, » Carlos Arauda Morales... .. . ... pletar el l . er pe- 21
II » »Juan Sanz Balanz.. . . .. . . . . . . . íod ' 1 21
B ll ó C d H b V· t G 'N n o o, segun e 8» . ata n aza ores a ana. . » Icen e arcra ovo . • • • • • . . . . 1 d d 2
C b 11 ' R Q L B bó D J Ii V Id Pri rea ecreto e 9a a erra ego anceros or n.... . » • U la a ver e rior •• oo.... d b d 88 31
» Regimiento Reserva n úm. 17. » Julián Boix Prades.......... .. e octu re el 9 30
In genieros 4." reg.? Zapadores Minadores » Salvador Crespo García... . . ... 30
Infantería. Regimiento T oledo 1Mae~tro cor-~ Salvador Gordo Serra • . . .. ...• •}Idem íd. el 2.° pe-) 29
~ . ne as. . . . . . . . ríodo íd. íd .. • . . •¡
ICarab.os. . Comandancia Mallorca. , . ..• . Cabo de mar Miguel Pardo Aparicio.; , . . •. .. 24, h Vid IIdem el 3·er período)» )) Sargento . .. Jase Grane es I al. ( íd. íd 524Infantería. Regimiento Navarra .. oo Músico! .' .. Adriano Usúa.~udier iTdem r ee n f5 a ncheí 16J » Zamora Idem z F abi án Sebastián S ánch ez \ por tres anos {31I I
-..
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2,' DIRECCION·-V SECCION
PASES Á LA RESERVA DE INDIVIDUOS PROCEDENTES DE LOS INSTITUTOS DE LA GUARDIA CIVIL Y CARABINEROS
Resoluciones dictadas por esta Dirección
,
.= _2E2! ::s:::::::s_ === 2LiE
Fe cha
Com andancias de la com unicación
en que de remi sió nInst ituto Clases NOMBRES Cuerpos en que son alta
deben ser baja
Día Me s Año
Carabin eros.. . . Carabinero.•. Ceferino Iglesias Fuentes . . . .. . . Reg!mient o Infantería Reserva de Betanzos
numo3 1 • . . . . ..• .• ..• . . ••• . .. .. . . . ... . Bilbao . . . .. . . . 16 enero ... . . 1890
» » Vice nte Verchili Ibáñez . •.. . . • . Idem id . íd. Vinaroz núm. 25 . . , " . . . . .. . . Algeciras . . . . 16 ídem .. . . . ídem
» » Cristóbal Sánchez González . . .. . Idern íd . íd . Almería núm. 44 ... . . . . . ... . . Alm ería . . . .. 17 ídem .. . • ídem
» » Fed erico Muüoyerro González. . Idem íd . íd. B éjar n úm. 5r . . .. . .. . . .. .. .. . -T ar ragona . . 17 íd em . . . .. íd em r» » Prudencio Matute Torrijos... , .. Idem id. íd . Vergarn núm . 63 . . . . . . . . •. • • . Gu íp úzcoa .• . 19 ídem . .. . . ídem ¡
» :> Ang el Losada Feijóo ... ..... .. . Id em íd . íd . Mataré núm. 9 . . . • ... . . .. . ... Barcelona . .. . 19 ídem . . . " ídem
» » Manue l Iglesia Pedruelo , . . .... Idem íd . íd. id .. .. .. . ... . . .... ... .. .. Id etn . . . . . . .. I9 ídem .. . . . ídein
» » Francisco Estévez Di éguez .•• • . Idern íd. íd . íd , •...... •. .. ... . .. . . . ..•. Ideru • . . • . • . . 19 ídem .. ... ídem
» » Fra ncisc o Vidal Nabeira , .... .. . Idem íd. íd. Betanzos nú m . 31 • . . . . . . . • ... . Idem . •. . . ' " 19 ídem • . . . . ídem
» :> Francisco O rús Ses é•• ... .••. • . Idem id. íd . Matar é núm. 9 . .• .. . . , ... . . . . Idem . . ... . . . 19 ídem ... . . íde m
» ».. José María Espósito ...•.••. . • . . Idem id , íd. Arcos de la Frontera n úm. 18 • • CMiz . ... . .. 20 ídem • • • • • ídem
» » Manu el Abad Mena .. , .... . • •. . Ideiu íd . íd . Getafe núm. l ... .. .. ...... .. Idem.. •. , ... 20 íd em .. . .. ídem
» » Vicent e Mosquera Amor...... . . Idc m íd. íd . íd.. ...•••••.• ..... .... .. . Idem ... , ' ... 20 íde m . . . . . íde m
» » Telesforo Rodríguez Snnjíao . • . . Ideni íd . íd. Botnnsos núm. 31,.. . . " :: , .•. Coruna , 22 ídem . . . . . íde m
» :> Antonio Serr a Picot ..... , .. .. .. Idem íd. Id, JJH'a'n úm . 68•. , . ..• .• . . . •• • . Mall orca .... 2 4 ídem . . . ídem
» ..... » Juan Verde Rome ro .... . .... ... Idcm íd. íd.. Soria núm. 7. . .. . ... . . .. . . . . , Málaga . ... .. JI ídem . .. " ídcm '
» » José P érez Garc ia ... , . .... .. ' .. Idem id. íd. Tuy núm .16.. .. ..... ...... . Idem ..... ... 31 ídem .. .. . ídem
» » Valer íano Rodríguez Espósito .. . Idem íd. id . Puebla de rives núm . 37 . .... Idom , .... .. . 31 ídem. \ . . . ídem
» » Ped ro Beade Garcia .. •.. , . . .. .. Cuadro Reclutamiento de Toro núm. 53 . ... Zamora . . . . . . 2 febrero . . . ídem
# ;¿
~adrid 6 de febrero de l890 ' ·
. .-
Mar#
" .
© Mi . isterio de Defensa
JI FJ!BRRRO 18,0D.. O. NUM. 3~
RESIDENCIA
1,· DlRECCI6N,-2" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En uso de las facultades qu e me están con-
feridas, y accediendo á lo solicltado por el alférez de ese
Instituto, de reemplazo, afecto á la Comandancia de Mála-
ga, D. Wenceslao Alonso y Ferrer, he tenido por con-
venjente disponer paae, en la misrna sjtuacién, á fijar su
residencia en la plaza de Ceuta; quedando afecto á la Co-
mandancía de Algeclras, para el percibo de sus sueldos.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V, J;. muchos años. Madrid 8 de fe-
brero de 1890.
Antonio Moltó
Excmo. Sefíor Inspector general de Carabineros.
Excrnos. Señores Capitán general de Granada y Coman-
dante general de Cauta. .
IMPRENTA Y LlTOGRAFfA DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. NUM.32
SECCION DE ANUNCIOS
/jBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último '. la publicación de las hojas del: Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de 'la fototipia, que han de ilustrar la
Narracién de la Guerra Carlista de 1869 tÍ 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Ieartea.i-« Valle de Somorrostroc-« Valle de Sopuerta.s--San Pedro A.'banto r Puente
la Reina.
Ptal. es
1
1'1lO
I
l'tíO
• 00
• 1lO
• líO
• 110
!
• líO
10
7'líO
4:'líO
S
11
7'1lO
3'00
jOtiO
3'00
i'OO
1'00
j
!TÁCTICAS DII: INFANTERfA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 1'1 DII: IULIO D'I 1881
,
\
. Instruccíon del recluta " . . . •• • .• ••• • 7ll
Idem de sección y compa1iía.... ... ..... .•.•• I'M¡ Idem de batallón. ,
, Idem d6 brigada ó regimiento. •••. . • • . . . . • . . •• . . • . •• . . . . •• . . • 11' líO
1 Memoria gsnera l. . .. . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . .. . . .. • • líO
I Instrucciones para 111. enseñanza del tiro con carga reducida... • 11'1¡ Reglamenta provis ional de tiro..... ...... 2I TÁCTI~A DE CABALLEll.fA
1InstriIcción del recluta á pie y á caballo .... ....•• • .•... ••••• ,
¡ dem de la sección y escuadrón .
í Idem de !"e~imiento .¡ Idem de brigada y dívísíon. ............. .. ...... . .. ..... ..•.•¡Bases de la ínstruccíon .Memoria de este Deposi to, sobre orgamzacíon militar de Espa-
"1 ña, tomos 1, II, IV YVI, cada uno , .
Idem tomos V y VII, cada uno..... .... •....• ... .. •...... •"' .•
Idem íd. VIII .
IIdem id. IX " " , •..•Idem id. X .Idem id. XI, XII YXIII, cada uno , .
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1881l·00 ••••••• ••••••••••
Idem de ejercicios anteriores ..... ................. .•.......•
Licencias absolutas (el 100) ..........••. ' •..• , •.•..•. , •..•.• ,
Idem índefímda s (el 100) .••••••••• " ••••••••••• •.•• •••• '" •••
Pases de reclutas (el 100) ....•...... ' .......••. •. ......•..•.•
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de iO de Febrero de 1879 oo ...... ......... I
Idem de exenciones para decla rar en definitiva la utílldad Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de Lo de Febrero de 1871l. . . . . '" " • .. • .. ... . .. • . . . ... . . .... I
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878. .. . ... .. ................. ......... I
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866.. . .............. .. .. .. ... ... I
Idem de la Real 't mili tar Orden de San Hernienegíldo. . . • . . . . . • 1lO
Idem de las mÚSICas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 18711.. .. .. .. • . . .. . • . • . .. • .. •.. .. . . .. ••.. •.. • • !lI
Idem relativo al Ease y ascenso do los Jefes y oficiales á los~:;~~t3s f:6l1• ~~~~~:~. ~~.r~.~~~~. ~~.r..~~~l..o.~~~~ '. ~~..1:: .~~ 1
Reglamento de reservadel cuerpo de Sanidad Militar aprobado
por real ~rdenle ~, de Marzo de 1879 : ••••••••••
Idoro.para J r: !lCclón de las hojas de servicio •• •••• •••••••••
Idem tiara , r gImen de las bibhotecas . • ••••••••• ••••• ••••• •
Reglamen~o .par~ JI servicio de campaña......•••• . •..•.. •....
ldem provullona e remonta '" .
Idem .s~J.¡reel modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
sahilidad, Y.el dere~~o á resarcimiento por deterioro etc.... • 50
Idem de hospItales mílítarea.............. .. .....•• •• : . . . . . •• r
ídem para e personal del material de Ingemeros•••••• ••_. . . . • 1lO
Ptas. Cs.
(l) é~rrespondenti.los tomos n. In, IV, V Y VI de la Historl.a de la Guerra
. In IuiependencIa. que publica el Excmo. Sr. General D. ·Jo. 6 GóJaez de
ech1l¡ 1 e~dos .. mYlln en .n. Depóa.lio.
. t
Mapa mur al de España y Portugal, escal a, 1íOO.000 ........ •••. ti' 50
Idem de Italia } t 11 •
Idem de Francia . : oo .oo oo .. ..... ... . Escala, 1 000 000 11.
Idem de la Turqula europ !loo. ... ........ . 10 •
Idem de la id. asiática, e l ' :ala,L8~.000 oo.............. . a
Idem de Egipto, escala,t OO~OOO ., I
Idem de Burgos, escala, ~~OOO""'"'''''''''''''''''' '''' '' 7'1lO
{ .
Idem de España yr ortrgal, escala, LIíOO.OOO 1881............. t
Mapa itin erario d ~ las provincias Vasconga-
das y Navarra. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
Idem id., de íd., íd ., íd., estampado en tela., 3
Idem íd., de Cataluña. i
Idem íd., de Al dalucía oo .. .. . i
Idem íd. , dé íd ., en tela oo.. ... 3
Idem íd., de Granada........ . ...... .... . ... E 1 I i
ldem id., de rd., en tela ... .... ............. . sea a, 000.000 3
Idem íd., de U:xtremadu ":a oo...... 1'00
Idem íd., de Valencía oo............... 3
Idem íd. , dr- Burgos oo ......... .. ... ... i
Idem id., d , Aragón oo .oo ..... . i
Idem Id.J e Castilla la Vi< [a. 3
Idem íd., J é Galícia. . !
Idem de lastílla la Nueya (U hojas) _1- . I
'00 .000
Plano de Burgos , J !' 00l~em de Badajoz oo t 1 i '110~dem ~ d Zara goza. '" oo .. ~ Escala, 1'1 000 i' 00
Idem (l il Pamplona oo .. . \1
em e Malaga oo.. 3
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 1íOO~000 !O
AtIas de la guerra de África.. . .. .. • . .. . . .. •. .. .. • . .. . . . . . . !ll
~dem de la ~~ la Independencia, l.' e.nrega.. \ . 11
Idem íd., i. ld... 11
Idsm jd" 3.: id :: : (1) i
íderr íd., 4:. ·íd.......... ................ . i
Idern íd., 11." Id..~ : : 6
Itinerario de Burgos, en un tomo. .. .. •••.. ••. • ••• .. ••• 1'1
Idem!le las provmcías Vascongadas , en id.............. ...... 1'1
Belacíon de los puntos de etapa en las marchas ordinarías de
las tropas , ••••. . , .
© M.inisterio·de Defensa
